































































































































































































































































































『小説月報』の目録によると、第六巻第五号（1915 年 5 月）以降、銭基博の











































































































































































































































































































                                                        













5 銭鍾韓「我所了解的唐文治先生」（『江蘇文史資料選輯』第 19 輯、江蘇古籍

















12 銭鍾書「猫」（銭鍾書著『人・獣・鬼』開明書店民国 35 年) 
13 銭鍾書の妹鍾霞の結婚に関しては楊絳『我們仨』（生活・讀書・新知三聯書






出版社 1997 年） 
17 銭鍾書「林紓的翻訳」（『銭鍾書集・七綴集』生活・讀書・新知三聯書店
2001 年)  
18 銭鍾書注(17)前掲書 
19 鄒文海「憶銭鍾書」（『伝記文学』第一巻第五期 1962 年 7 月）鄒文海は銭
鍾書の東林小学校及び清華大学の同窓生。東林小学校では英語教育を取り入れ
ていた。 









社 1989 年) 
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25 銭基博著『現代中国文学史』文海出版社 1981 年 5 月 



















叢』第 12 号、金沢大学外国語教育研究センター2008 年）にて詳論した。 
34 銭鍾書「寧都再夢圓女」（銭鍾書著『槐聚詩存』生活・讀書・新知三聯書店
1995 年）「圓女」とは銭鍾書の娘銭瑗を指す。 
35 孫雄飛「銭鍾書、楊絳談『囲城』改編」（解壐璋主編『囲城内外  從小説
到電視劇』世界知識出版社 1991 年） 
36 拙稿「銭鍾書『囲城』解読１  「近代」中国のさまよえる知識人達」（『言
語文化論叢』第 13 号、金沢大学外国語教育研究センター2009 年）。「囲城」
の含意とモンテーニュ『エセー』の関わりについても詳しい。 
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37 楊絳注(4)前掲書 
38「銭鍾書先生を囲む懇談会」（『飆風』第 13 号、飆風の会 1981 年） 
39「銭鍾書彭祖年信一九八七年三月二十日」（羅厚輯注「銭鍾書書札書鈔（資




社 2000 年） 
42 魯迅「我們現在怎樣做父親」（『魯迅全集』第一卷、人民文学出版社 1981
年) 
 
【附記】 
 本稿は科学研究費補助金の交付を受けた若手研究（B）「1940 年代文学に見
る“中国近代”の隘路」（課題番号 19720077）による研究成果の一部である。 
